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JLa campana del Casal de la Obrera
Próximas ya Jas Qeslas navideñas, la campana d«l Palronaío Escolar de
la Obrera deja sentir de nuevo sus voces, ane no son ciertamente las voces
de la campana de Huesca, qufe fueron voces de terror y de muerte, porque
anunciaron la ejecución de próceres y magnates. La voz de la campana del
Casal de la Obrera es la voz del buen padre de familia que pide para sus hi
jps un regalo y ofrenda, con que ecdulzar la vida de squeilcs, en días en que
laa campanas de Belen anuncian la aparición en el Portal de aquel pueblo del
Dios hombre, hijo de una familia obrera.
El Patronato del Sagrado Corazón de jesús, reanudando la ya tradició
nil y cristiana costumbre, prepara e/s cabassets que como se sabe, son re¬
partidos por la mr ñaña del din de Navidad a las obreras que frecuentan aquel
centro moral instructivo, ctyes familias no están en condiciones de poder ce
labrar como sé ecoslumbra en laa casas de condición desahogada y abun¬
dantes reservas.
Familias de antiguo protectoras han ofrecido ya estos présenles; pero la
campiña de nuevo suena, porqne algunos cños de obligada suspensión de
la obre del Patronatc; la natural ocupación cada día más absorventc de la
■tención de los hombres en defensa de sus intereses, que juzgamos legítimos
y honrados; la ignorancia de algunos de Inexistencia del Patronato y de su
obra, obligan a tirar de !c cuerda para, excitar sus buenos afectos y caritati¬
vos sentimientos.
,
¿Quien ignora, por ejemplo, las horas de misa en díb festivo? No obs¬
tante le campana de la Parroquia, un cuarto antes de ia hora, advierte que es
lá próxima. Y los cristianos padres avisan, urgen e impelen a los menores y
gcníc de servicio, que dejen los juegos unos y la faena otros, para que asis¬
tan a tan gran y obligado servicio religioso como es el de la Santa Misa,
Tai cficio desempeña bey esta amorosa advertencia; avisar con algunos
dias de anlelación le práctica de obsequiar a las obreras de! Patronato que se
encuentran en las condiciones antes aludidas, para que las felicidades y júbi¬
los en días ten memorables, sean completos y rcdnntantcs.
Era costumbre en pasadas edades, boy más olvidada, sentar a la mesa
de las cases señoriales a un niño de una femllia pobre. Podemos practicar
eosa semejante cooperando y prestando apoyo a las costumbres hoy vigen-
1 es, ya en especie ya en metálico, en ¡a seguridad de que el obsequio pasa de
la mano de los niños a las del Niño lesús.
Ya escribió San Gregorio Magno que Oíos guarda el bolso de los pobres
y necesitados. "
Que nadie, cuando un buen amigo o vecino !e diga:
«~A Betlem me'n vull anar,
vois venir, tu, rabadà?>
responda como el Incrédulo y socarrón crabadà>:
€—Vull esmorzîr».





Que a n'ailà veurem
la gran novetat.
Alegrem nos iots
que Jesús és nat. »
FÉLIX CASTELLÀ, Pbro. >
Este número ha sido sometido a ta previa censara
La adhesión del
S.E. D. a la cans9
de Finlandia
A los dos dias de la bárbara agre¬
sión soviética contra !a culta nación
finlandesa, el Sindicato Español Uni-
vtrsltario transmitió al Ministro de
aquel país en España la entnslástlea
adhesión de los estndiantfs de Mala
ró a la causa de ta civilización defen-
diida por su Patria, contra cl bolche¬
vismo, asiático y dcmoledor.





si. Jefe Comalcal del Sindicato
Féipañoi Univeisitéiió.
Matai ó
Muy distinguido Sr. mío:
Con ia mayoi emoción he lecibi'
do su muy atta. caita expiesando
su feivoiosa adhesión poi mi país
con motivo de ¡a injustificada agiC'
sión soviética a mi Patita, habiendo
causado a esta Legación y a mi Go-
hieino piofundó agtadecímienio las
innumeiabies manifestaciones dé es ;
tímuio y simpatía que estamos leci-
hiendo dei noble pueblo español y
otios países.
Peitei o a Vd. en nombie del pue¬
blo finlandés y en mío ptopio nues
íio coidíai agiadeeimiento poi su





SECCION 9E jPBBNSA Y
PRÒF^AGAI^^I^L S.B;U.
anuncios en puestos pieeisos
11 Concurso de pesebres, or¬
ganizado por la Asocia¬
ción de Pesebristas de es¬
ta Ciudad
BASES
I.— Se admiten gratuitamente Ins¬
cripciones de pesebres, construidos
de acuerdo con e! buen (gusto y la
tradición.
II.—El plazo para la inscripción fi¬
nirá el día 20 de Diciembre inclnsive.
III.—Los Inscritos tendrán obliga¬
ción de exponer "su pesebre desde
Navidad hasta la Purificación (2 Fe
brero) para ser visitados.
IV.—Se establecen tres categorías:
Profesionales, Artísticos e Infantiles.
V.—Dichas categorías, se formarán
como signe; La de profesionales, por
los cuatro primeros que fueron pre
miados en el último concurso, cuyo
único premio a optar los mismos,
será el Diploma de la Asociación de
Pcsebristas de Barcelona.
Lo de Artísticos^ por el resto da
concursantes, cuya edad no corres¬
ponda a los infantiles.
y los- infantiles aquellos cuyos
constructores sean menores de 16
años.
Se destinarán a estas dos últimas
eategorías, buen número de premios,
adecuados a los concursantes.
^I.—Cónstituído el Jurado Califica¬
dor, concederá premios, a los pese
brcs que a su criterio cree merecedo -
ras, siendo su fallo inapelable, no ad¬
mitiéndose quf jas ni reclamación al
gana, cuando por ausencia de los in¬
teresados, o por otras circunstancias,
cl jurado ne haya podido realizar su
visita.
Vil.—Se declararán fuera de con
curso los pe^'^ebres que contengan
objetos y cosas visiblemente impro
P'»®*
♦
VUl.—Bs condición precisa iquc en
el pesebre haya en lugar visible el
Nacimiento.
IX.—No se admitirá la inscripción
de pesebres construidos en estable¬
cimientos de carácter cólèctívo o pú¬
blico, como colegios, centros, etcétr
ra. etc., à pesar que la inscripción
esté a nombre de un particular.
X.—Los cuatro primeros socios
premiados en la clasificación gcnc>
ral, serán distinguidos con cl diplo¬
ma de esta Asociación.
XL—La clasificación general de los
premios comprenderá por nn igun a
los socios y no socios, y ateniéndose
a ia misma, se entregará a cada con¬
cursante nn documento jostificativo
del orden obtenido, a más del premio
que le corresponda.
XII.—En el acto de la repartición
de premios, cuya fecha se anunciará
con anterioridad, y entre los no pre¬
miados, se celebrará un sorteo, por
cuyo motivo se recomienda Ja asis¬
tencia a todos los concursantes. No
tendrán derecho a reclamación higu-
na los que no estén presentes.
XIII. — Bl jurado tiene amplias fa¬
cultades para resolver ios casos no
previstos en estas, bases, quedando
bien entendido que por el mero he¬
cho de tomar parte, en el presente
concurso se aceptan Isr^ precedentes
condiciones.
NOTA. — En los establecimientos
que ostentes cafteles anunciadores
del presente concurso, serán facilita
des las hojas de Inscripción.
la provisión de plazas
vacantes en los pnes'
tos retriboidos ¿1
Movimiento^
Madrid, 19 t—La Secretaria general
de la Falange,.ha publicado su circu-
íár númérb noventa, que viene a dar
rápido, ordenado y exacto cumplí •
miento a la número 86 por la que se
ordenaba la aplicación de la ley so¬
bre provisión de plazas vacantes en
los puestos retribuidos del Moví-
mifinto. ^
Consta esta circníar número 90, de
Quince articuios distribuidos en tres
partes: una, general, dispositiva y las
otras dos, dedicadas o ex-comba-
tledtcs y ex cautivos.
La primera dispone que se consi •
deren vacantes paró su provisión el
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ochenta por cieiftQj^ todos los cir-
goa qac en el MoMl^iento se wejerzan
mediente retribucJj^n.
En el plezo witÎÈIo de ocho días.
Ja Secretaria Qeri$;ral de Delegado
nes nacionales y Jefstaraa provincia¬
les procederán a anancisr las vacan¬
tes que resulten de eatas normas para
80 provisión por concurso. Las pla¬
zas desempeñadas pór mutilados, ex-
eombaticntea, ex cautivos y huérfa-
À08, no saldrón*a concurso. Cada
falatura fijará iss condiciones técni
cas necesarias pars cada plaza de las
que se concursen.
El plazo p«ra la presentación de
instancias termlntPrá el día 15 de ene¬
ro próximo. Los concursds serán re¬
sueltos antes del 15 de febrero pró¬
ximo. Para su resolución se fij'.n los
siguientes cupos: 20 por denlo para
caballeros mutilados, 40 por ciento
para ex-combatientes y d 20 por cien¬
to para ex cautivos y huérfanos.
El articulo 13 fija la preferencia en¬
tre ios concursantes ex cautivos y















El pasado domingo el Layetania
obtuvo un magnifico triunfo en Bada¬
lona al ganar por dos puntos de dife¬
rencia a la Ü. Q. B.
Claró está que las mercas aun no
son lo que deseamos pero debemos
consicferar que el Atletismo no es có¬
mo en fútbol o bàsquet que el domi¬
nio del balón se consigue con algnna
P'ontitud. En Atletismo se necesita
una preparación íán meticulosa tan¬
to física como técnicamente que lo i ^ ^'40.hace iiiutho más difldi. No obstante ^ .
por satisfechos, podemos darnos que
los bravos atletas del Layetania nos
trajeran un magnifico trlupfo.
Iiidiscufiblemente f\ Atletismo nos
hará quedar bien, como dudad d«- s V«rgés (B ) 25'89
porllva, al igual que untes del Glo- 3.OOO metros.-Gaarf (B.), 10'39"
rioso A]zam\*nto.-3pt/n/ei. f g jq. Llopart (L.). 10'46; Camp (B.>,
Central Ñácional-Sifldicaliiha
HORARIO PARA EL COMERCIO EN LAS PRÓXIMAS
FIESTAS DE NAVIDAD
De acuerdo con las instrucciones recibidas del Delegado Provincial del
Trabajo, se hace público para general conocimiento que:
<BI horario tradicional para las próximas fiestas de Navidad y Año Nue¬
vo en «i Comercio detallista, queda establecido en la siguiente forma:
Comercio^al detail en geneial
Del 24 de diciembre al 4 de enero próximo ios establedmientos detallis¬
tas podrán permanecer abiertos hasta las 8 de la noche con las salvedodes
siguientes:
Domingo, 24 y 25, flestá de Navidad, cerrado todo el día; día 26, abierto
hasta la una de la tarde; día 50, abierto hasta las nuevs de le noche; domin¬
go 31, y lunes 1,° de enero, cerrado todo el di»; 5 de eneren vigilia de Reyes,
abiérto hasta lab doce de la noche; día 6. fiesta de Reyss, cçrrado todo «I día;
día 7, cerrado tódo el día.
Ramo de la Alimentación
Del 21 de diciembre al 5 de enero, los comercios detallistas de esta espe¬
cialidad podrán permanecer:abierto s hiata las ocho y media de la noche, sal¬
vo «n los días siguientes: Dia 23, abierto hasta las nueve y media de la no¬
che; día 24, víspera de Navidsd, abierto hasta ta U'ta de ia tarde; día de Navi¬
dad, cerrado todo el día; día 26, San Esteban, abierto hasta la una de ia tar¬
de; día 30, abierto hasta las nueve de la noche; domingo, 31, cerrado todo el
día; lunes, 1.*^ de enero, abierto basta la una de ia tarde; día 6, fiísta de Re¬
yes, abierto hasta la una de la tarde; día 7, cerrado todo el día.
Los establecimientos qqe disfruten ds excepción fie descanso dominical
se atendrán es su régimen ordinario.
Con carácter general ^e prsvieae que este horario alcanza no solo a las
' tiendas y comercios establecidos, sino a toda ciase de puéstos en mercados,
ferias, quioscos ambulantes y análogos; por ió que a todos será exigido por
la autoridad su más estrlci'o cumplimiento, en éviráción de ilícitas compsten-
clas;
Especialmente se ^.reyíene a loa empresarios que prolonguen ia jornada
en víspera de Reyes, de lAobllgaclóa que tienen de dar dos horas a*au per¬
sonal empleado para c«naí->.
El Jefe Sindical, RScaido Almuzaia.
Lá Casa Sindical de Mataró: Aconseja con el máximo interés a lodos los
afiliados a sus Sindicatos Verticales soliciten el ingreso en «1 Partido Unico
de Falange Española Tredicionailsto y de las J. O. N. S., órgano activo
delG. M. N. ^
, •
El jefe y Jerarquiss Sindicnlea, apoyarán en lo posible, su aceptación, a
cuentos, sin haber cometido actos áelictivqa^ se hayan distingaido por su dis¬
ciplina, aativldad y acatamiento a las normas ide ésta Central Nacional Sindi¬
calista.
Por Dios, por España y su Revolución Nscional Sindicalista;
Mataró, 20 Diciembre í939, Año de Ix Victoria.—El Jsfe Shidicai, Ricai-
do Almuzaia.
dia (B.), lO'Ol; Vergés (B.), 8 95;
Rovira. 8'75,
Aliura.—Vergés (B.), 1 54; Gnran-
gou (L.), 1'49; Dormuá, Rovir»,-í'44.
.80-metros. Dormuá (L,), ArnÓ (L.),
10, 10 1/5; Deuiofeu (B.), Rovjro(L.).
800 metros.—Giner (B.), 2'25 3/10;
Vergés (B ), '2 25 4/10; Brú (L.), 2'33;
■ (Dormuá, R jvira, Ferrer y Araó) i U,
) G. B Bs^dalonu (Mirsllss, Dealofsu,
I Gívert y Montguíó).
I Puntuííción fiaai. — C. B. Layeta-
l nie, 32 puntos; U. G. E. Badaíoaa,
i 30 puntos.
mo Franco lo que le valió el tener
que ausentarse de nuestra ciudad y
sufrir persecución sns familiares por
las hordas rojo-separatistas.
El luctuoso acto del sepelio que
vió honrado con lá presencia de las
Autoridades y nutridla representacióa
del comercio y de la industria, asi
como de gran número de particularts
constituyó una de las más importon-
fes y sentidas manifestaciones de p¿.
same. Nos asociamos sinceramente
al gran dolor que experimenta su atri¬
bolada familia.
N O T1 CI AS
ASCENSO. — Con fecha dé nyn
fué ascendido a Comandante, por Or¬
den del Ministerio dél Ejército el Ca¬
pitán de ia Guardia Civil de MstarÒ
D.«fialogio L!mia Pérez.
^A partir del próximo día 28 Fer-
nahdo Juliá, Admiiiistrador de Fincás,
traslada su domicilio.
Muralla de S. Lorenzo 16 bis
Teléfono n.° 211;
ENFERMEDADES DE
OiO,^S - Y G^SeANTi
IConsulta del Dr. Margena
Bn Maíaió: CaiteBarcelona, 41, piéU
Jueves y domingos, de 9 a 11 1/í
En Barcelona:
Calle' de José Antonio l(antes
Coites). 6^0, l.^ l." j
Todos los días, de 3 a 5
DONATIVO. — La «Unión de Chó¬
feres y Motoristas de Mataró» ha en¬
tregado 50 pesetas a «Auxilio Soi
cía!» en concepio de donativo para
Uev».r Justicia y Alegría a loa hogsrw'
^hermanos necesitados.
—Ya están!... Va están expuestas
en los escaparates de La Cártama de
Sevilla las figuritas de belenes, ojief-
mientos,,casas, portales, etc. Bneon^
trnreis figuritas para pesebres artísti¬
cos, familiares « infartiles.
UAYSE
índlspcnsabie par^ e! lavado de
ifsnayiíeda
Longitud. Arnó (L,), S 84; Com- i
pany (B.). 5'52; Deulofeu (B.), 5-47; j
Ssrra (L.), 4'96; Gcrangon (L.), 4'68, 1
Disco.—Guardia (B.), 33'28; Dor- !
muá(L.), 31*98; Rovira (L ), 29'36; j
Reautíadoa técnicos 4
Peso.—-Dormuá (L.), 10*66; Guar¬
ió 50; Ferrer (L.).
4x 100. — C. E.
NECROLOGICA
Hon Antonio Çólí y Hres
(E. P. O.) ^ -
Confortado con los Santos Sscra-
menros y ia Bendición 'Apostólica el
doflwngo- pasado entregó eu'oimd ai
Crsiçi^or el que «n yJda fpé^uerldQ y
re,q^p.(çíado modelo de •^cabaiijrrqs.d.on
KOTiailio ReiifflosP
SANTORAL.—Mañane jueves, día
21.—Santos Tomáí, apóstol; Témls-
tócles, pastor ymártir; GHcerlo, proa—
bitero; Anastasio, Sevcrino y Seve-'
rionoi'obispos.
lÒA^Dè SANTA MARM
Layetania: 51 3 5 -| Ai^qaiqColJ ^fl ia apíualídadii jujiyes^ uiisasicada nr|edía horaigl*
Tpr K paons BE
Fuè/tillioiüy
San Rafáéi; 70 MATARÓ
Ofrezco a Jos señores propietarios de
Coches y Camiones mí nuevo Tañer deUe^
paracíones de Automóviles^ dotado de todo
^cuanto requiere, para alcquzar Ja^premisa
que como norma me hé impuesto: módéríii-




j oc^puba. e^i corgQ de. .Deqano de la |' T Ilti^ásj#nía de Obra d« la Parroquial ^
i^e i^sin Juaa^ Y,San Jqaé da esja.cjq- jd daó; De qar^cíçFj/rancp -y bo.ndado- I■4 so, profundos sentimientos raligiooos !
y "y^a ci|lj¡ura habianie granjeado, [
'I dudante larga yitíq ub slqqúraerpjda 1
eimpcíiaa y buenas amlsiadeu espc-
ciaJui jEiniei entre personas .de mav l
I yor .^^flieye ,,de au^tsíra . ciudad.. De \I ide,ale? nobles y poriSu ^amor ai rçs:, |
I pe|q y ord,an .Sitiales, ^ustpyp desde-, |
i los primeros momentos .ai , lado df i
'f nuestro invicto Caudilio Qencraifsi-
laé 6 a tas 9*30. A los 7,'-meditadÓh.i^:,
Ies 8'^, mi^a de la Cc^radia dci^^
bario. A las 9- misa conventuol
cantada.
Tardé, a iss 7'15, Rosarlo, Visifa
isl Smo, y conclusión de la Noveói
a Sabia Lucia.
Moñana, a las 7*15, en la Sala
Juntas, Juventud Femenina de Acciito
Católica celebraré la reunión regla¬
mentaria !y Círáulo de Estudlosi
IGLESIA PARROQUIAL DE SAÍl
JUAN y SAN JOSÉ. — Mañana Joá
vea. mlsáa desde las 6'3tí^a lab 9*
ENFERMEDADES DE LA
NAO» -eiMf
«I » . W
«lél Clbilc* « liMiMctov Mwil«âeMd;«Ée S**âd*dl
Visita: Martes, Jueves y Sábados
Visita económica a los obreros
Calle Real, núm. 419, piao 1.'
(eaqakia Lépañtp)'
M A T A R O
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Tarde, a las 7'15, Rosario, devo-
ç!ón da las Cussreníís Àvemarias y
Víslfa al Sanlíálmo.
lOLBSIA DE SANTA ANA DE
pp. ESCOLAPIOS. — Mañana
jueves, misas ccd« msdia hora desda
jas 3 y mediaiss las 9. A las 9, misa
de Comanión general de los alumnos
del Caiegio, con piática por ai R. P,
Recfor. V
IGLESIA DE S. JAIME DEL HOS
PlTAL. — Mañana misa a las 6.
iglesia de :ntra. sra. de
MONTSERRAT, filial de la Parroquia
M S. José.—Mañana rçisa a Ips 7.
OS ayunos y abstlneudas
óe Návidad
El próximo viernes, día 22, as día
de abstinencia s¡n ayuno, por razón
de.Témporas.
—isg cHoJ» I>arro<fQial» de Sania
María decía el domingo pasado que
el próximo sábado «ra abstinencia y
£¡yuno por razón de víspera aniieipe-
da de Navidad. Bsis áño, por caer en
domingo fa víspera de Navidad, no
hay ayano iii abstineneie. Por lo tan¬
to, este año no hay más que la absti¬




HOyVa las 9 npíhe (úUitno día):
Le comedíÈ'dramática «El Rey ds loa
fósforos*, por Warren Williams y Li-
jj Dsmíí»; la ;empcionant« película
«La Araña», por Edmund Lowe; No
liciark) Fox.
Importante servicio
practicado por la Co*




\A rcsuJl^ta» del exíÇí^^cn de una
provlnehre;" de Fr¡5tás?, ínfervjB'%ída5
por la Censura de (juerra, y dirigida
a. un individiío de antscedeníeá iz"
quierdistaN de nuestra ciudad, en la
qae le notificaban con Irattes amfibo-
lógicas y a! pars cer d« un sentido
recto sin Importancia, que fuese «M*e-
coger ájguROís pbjfetos y prehdas pl
videdsjs en una fiiiea cercana a^D^r
nias (Gérons), y pesado ei caso a la
Comi8«rí« de Policía de Mdtaró, unos
agentes de dfchffl* dellgación ci man¬
do del Sr. Subdelegado D¿ Antonio
Rodrigúete Sanchez,^ se personaron
encasa del sujeto quién Iba dirigi¬
da la carta,. quién, confrsó que en
verdad, , los íérrninos «n que at iaba
escrita, ercji, <desp!ater», y que
cuando ingresó, forfftando par/e del
«jércitó rojo, a un c®mpò de conceis-
iraclón dé Francia, s® encontró en él
con unos soféfos' de Mataró quienes
1< dijeron que pasar® a recogerlo
que ellos hablen abandonado en la
citada casffi de campo''cercano a Dar
,.níu8. I- : ■ ■■ . ■
Los agenten d« policia se persona
ron inmediatamente acompañados del
sujeto declaraiite,.al.me«cionado pua-
blo de Dorniu»:, efectuando un regis¬
tro en Ib ceso mencioneds en la car¬
ta. redundandd en el hallazgo de une
cantidad ingente de ropas, colchones,
sedas, y objetos de todas ciaste, y
así como títulos y resgnardoa de Va¬
lores contra diferentes Bancos por
el valoir Aproximado de quince mil
pesetas. Interwgado el dueño de la
■casa. rqgisíredo , cjeeleró. qua^ .todo
aquello lo dejaron,, para qut at lo
guardara, uno« milicianos rojos tn
8U huida a Francia.
Después de practicadas todas es-
í«8 diligencias, el individuo oí quién
iba dirigido eL escrito pasó m disposi¬





baíalia en el noHe
de Finlandia
âyer ningún avance
M03CU, 2p,i»-Bl comunicado so¬
viético correspondiente al día de ayer
sóbrelas operaciones en Finlandia,
en sus diversos frentes, dice que las
actividades se iímitoron a luchas en¬
tre patrullas, algunas escaramuzas y
duelos de artillería.
«En algunos sectores—dice el parte
oficiai—nuestra aviación se mostró
activa. Uno de nuestros aviones no
regresó.
»Un grupo de navios de guerra
efectuó con éxito bombardeos sobre
ia región dc Beorcoe.»
L& isla de Bcorcoe—en finlandés
Koívisto—habiendo sido ocupada por
las fuerzas soviéticas,, según un éo
municido de primeros de mes, se tra¬
ta, seguramente, de bombardeos so
bre la costa del istmo de Careiia, en
las cercanías de la cftada isla.
Del conjunto del comunicado so
viético parece desprenderse que en el




HELSINKI, 20.—Ayer por la noche
los peritos estimaban que durante la
jornada una docena de aviones so-
'
vléticos habían atdo derríbídffS,"'b1éH
por el fuego de la artiUeria antfaért^a,
bien en lucha con los cazas finlande¬
ses.—Efe.
Impresiones de la lucha
QSLO, 20,—Comunican dc la fron-
tèra'finimdtsa a la Agencia «Norsk
Telegrambyraa» que en Salmijarví
los sóvi.;f8 han eatisblecido un nuevo
Cuartel General, para el frenis, del
^ noríe.í- ó a
^Los éóvicts continuen con graa in-
l^'ti^sidàd el transpoí-íe de hombres y
mEterial desde Petaamo hacia el aur.
Según ciertas informaciones, los ru¬
sos" disponen en el frente norte ds
100.000 hombres (^n inciuir en esta
cifra a ios destacamentos motoriza -
dos). '
Sin embar|ro. Fas bajss rusas con-
íinusn alendo muy grandes. Las tro¬
pas rusas que ilegan.4<-Pet8amo van
bien equipadas. Ls temperature es ac¬
tualmente de 30" bajo zero en lodo el
frente del norte, y parece que él frío
tiene tendencia a aumentar.
En el transcurso dc los últimos
dies negaron a Klrkenes (nordest,e de
Noruega), 65 refugiados finlandeses.
—Efe.





OrâZA<l4es reforxxiâ.s Eapecidiidâd bodASu
«•: «» Fiestas f^tniliáres y de Sociedâd ]
oil
Médico especialista de( Hospital Ciínicu
garganta - nariz - oido
i •■••".Visita diahíaLastsh¡«roIb M2 i 1 DaSanaVisrnsj MittesJstnsSábia B a 8 larda
de gran envergadura iniciadas ayer
por las fuerzas soviéticas en el istmo
de Careiia, es considerada como el
más fuerte ataque hasta ahora reali¬
zado contra Finlandia^ '
Una pérsonSlidád finlandesa ha he¬
cho el siguiente comentario: «Maña¬
na es la fiesta patronímica de Stalin y
sus servidores militares quieren ofre -
cerlc e! presente de Finlandia».
Después de una viva e intensa pre¬
paración de artillería, en ia que inter¬
vinieron cañones de campaña del 75
y del 125 !argo.a y cSñones del 150,
las trepas rojas han fníentador Tom-^
Dr. J. Roure Manén
ENFERMEDADES DENLOS OJOS
C. REAL. 417. 1.° — TELÉFONO 171 - MATARÓ
Visiía: Lunes, juetes y sábados de 4 « 7.
F R A. M e 1 8 C
CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
Dét^iieto (de 9 a íSf Domki!1o particular (de 7 a¡9i




El Excelenífiilmo Ministro de la
Gobernación. Sn Serrano Súñer, im
pasado, como ayer, el día en sqa^ha¬
bitaciones particulsres despschdndo
varios asuntos con su secretario par¬
ticular. A! mediodía campliméntó echa
una representación de ja Cámara eia
la Propied.'id. Poco déspuéa abando¬
nó el Priado Provincial dando un pa-
. • 1 f seo pór la capital. A las dos asisflóper.l^ afa«= finla^detà, por, »s I , almo.^ .n «I PíIocIo dSl d<$.-
bernador Civil, dado por el Sr. Qon-
xéíttr ÓHveros,- «m- «slsíencia d«!-
, Jefe de ia Cuarta Reglón Militar, Pre-
sidénte de ia Diputación. Alcnldá, Ad¬
ministrador Apostólico, Dlrectoi Ge¬
neral de Agricultura y Jefe del Servi ¬
cio Nacional del Trigo, Director Ge¬
nera! de !o Administración Local, Co
misarlo Gene.·-al de infOfmacíóií, Jefe;;;^
Provincial d«i Movimiento, Jefe de la
«s'cblíá ' déT 'Sr. MfnÉfrbV IRecfor 1d« •
la Universidad, Jefé Superior de'-Po- !
llidaV^scrííErio particular de! Sr. Mí-
nCetrb, Ayudante d«l General Orgaz
iy Ayèdakíe dei Goberítodor Civil.
-El Rondín Antimarxista h^^dUTi-
nido a Gaspar Torrente] éx-fetdpieado .
de la Q«n«ra!idad, que ccdaboró en
los periódicos «Ls Humai^at» y «LjgJ
Publicitat», teniendo sus artículos un
cariz separatista. Fué%ómbradó^lsbr'
ia Generalidad comisario del pueblo
de Olians.
—En ia Audiencia., se. ha visto la
dausa de falsedad de documínt*»®
contra D. Julio Martín y J. Famoat,
que para que pudiese debutar un
nor de dfíz y sehLOños en un caba¬
ret de la ciudad, falsificaron la partida
de nacimiento". BÎ Fiscal pídíó P)fra^
los dos in pena de dos anos,, cuatro
meses de prisión y la multa de 5.0Ó0 '
pesetas.
Madrid
Cien mi! pesetas para Auxilio So
cial ha «níregado Juan March a lii
Pciegeda Nacional de la Obra, Mcfu
cedes Sanz Bachiller, otras cincuen¬
ta mil le hs entregoda el Banco Es¬
pañol de Crédito, y e! Banco Hüpano
Americano ie ha librado iina .misma
cantidad de cincuenta mi! pcselas.
ALQBClRAS.-^Dsbido al temporal,
rcinonte numerosas embarcacioiTas
han anclado en la bahía para resguar¬
darse de los vientos reinantes. Pasan
dc cincuenta los buques de todas na¬
cionalidades, algunos de gran tone¬
laje, que se encuentran frente a Aigc-
clras, coRtándosé entre ellos algu¬
nos pclroicros.—Efe.
puntos que les parecieron más débi¬
les.—Efe.
(ít^s noticias
de todo ei mando
Uruguay sostiene,su uctitud
MONTEVIDEO, 20. — El mrníóffo
de Asuntos Exteriores, ««ñor Cuaak
ha informado a la Cámara de Diputa-
do^nscbre ia megativa del. Gobierno.
de i^roicngoi' pjeizór> oonbsdidp ai
«Admirai Graf
La Cámara ha aprobadÓ ia actitud
del ministro y del Gobierno.
Se afirma que ei Sr. Quani está
está preparando la respuesta a !a
proíesta-qoe-le presentó el "^ministro
de Alemania en Uruguay. Igualmente
tiene en estudio e! problema resni-
íante de ia violación de la zona de






L· a m m m A.
Cuidó del cobro dé los cupoués dé
l^éudás^ Estado .,
Vencimiento 1. Enero 1940
0.
Se vende moto
5 HP, J. A. P. toda prueba documen¬
tación en regia, corriente pego, por
1.700 pías.
Razón: Hoja Oficial,
HOJA OFICIAL de F.E.T. y de las J.O.N.S. de Matará
üny prooío El nuevo vehículo deproducción Nacional PAIRWTO Turismo ycomercial
Academia Chóferes
La Española
Canje de Carnets . * . • . * . ' . •
.* . • de 3.®, 2.®, l .f y 1.® Especial
Enseñanza rápida y completa \CONTABILIDAD
a horas, de vpequeña industria o comercio.
Sus obligácipnes con el Nuevo Bsíado, al día
JOSÉ BARSÔ — Roger de Flor, 25 — MATARA
•. ■. Facilidades de pago . • . *
Dias de tlaie: SABADOS ií m\m\
CASA S AU L E DA
CALLE REAL, NÚMERO 450
AGENTE DE SEGUROS
^ r4






CAMIÓN U.S.A., 8 tnas. a toda
prueba, ganga, 16.000 pesetas.
CHASIS 1.300 Kgs. Studebaker, a
loda pruüba, 7.500 pesetas.
FIAT 509, torpedo, a toda prueba.
FIAT 509, sedan 4 puertas, a toda
pmeba.
Razón: Benito jofre. Ronda Aifon*







De 9 a 11 mañana y de 6 a 8 tarde




Comida: Sopa de arroz.
Garbanzos a ia permantler
Pan.




Comida: Sopa d? harina tostada.
Pan.




Leed HOJA OnCIAL I IMPRENTA MINERVA. - MATARA
CASA dentro el cuadro de la Pinza
Pi y Margali (Cubo) de 18 a 20 niif
pesetas.
Escribir a «Hoja Oficial» n.® 603.
MATARGNÉS:
Piensa en que «AUXILIO
SOCIAL» te garantiza
el que en España no ha¬
ya un niño que pida pan
en vano.
Y cuando ante tus ojos
se encuentre una «FICHA
AZUL», suscríbela, im-■
pulsivo y consciente, con
lo que en ios días de an¬
gustia, pasados, habrías
dado para acallar el ham¬
bre de tu hijo. .
Reparaciones de Radios losé Casíany
Pujol, 7-Mutarô
JUMUNISTRADOR DE FINCAS
3UL1Â — Temán, 76
Laborables de 4 a 8 de la tardef
MDBADOS ANTONIO GUALBA
Saaia Tereaa, 30 — Teléfono 64
Dtatllerfa dé licores Champagnes
JUaSAOOS MARTINEZ REGAS
Real, 282-284 — Teléfono 157





Chnrmca, 39 — Teléfono 303
Calefacciones a vapor y agua caliente
CARAMELOS PRADERA, S. A.
S. Peliciano, 40 ai 44 y S. Agnatfn, 63





«Compañía General de Carbones»





R. Generalfsimo Franco; 54 — Tel. 34
Pastelería Caremelos Vinos Licores
CONFITERIA BARBOSA
Santa Tereaa, 48—Teléfono 212
Oran existencia en artículos del ramo
CORREAS LUIS O. COLL
Real, 382 — Teléfono 563
Reparacionea muy económicas
DROOUERIAMARTIN PITÉ
R. Generalfsimo Franco, 59— Tel. 163
Comestibles Ultramsrinos Pinturas
FOTOGRAFIA CARRERAS
San Antonio, 82 — Teléfono 585
La predilecta
F.OTOGRAFIA ESTAPE
R. Géñeralfaimo Francoa, 20
Paré bnenóa rétrálos, esta Caaa
FUNERARIA :i>E LAS SANTAS
de Vda. de Angusto J. Ribas
Pntol. 88 Teléfono 87
FUNERARIA :LA SEPULCRAL
de Mlgnel Jnnqaeras
M. Jacinto Verdagner, 12 Teléfono 111
HERBORISTERÍA La Aigentinm
FELIX GIRALT — San Benito, 20
Plantas de todas clases
IMPRENTA MINERVA
Barcelona, 15 — Teléfono 233
Impresos comerciales de todas clases
LIBRERÍA CASA PATUEL
Isern, 1—Teléfono 110
¡Siempre Iss últimas novedades
MAQUINARIA FONT Y CJ^
Real, 365—Teléfono 28
Fnndición de hierro y Fnmiaterfa
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Genaro Parail Renter
R. Generalísimo Franco, 1 Tel. 362
MUEBLES DOMENECH
R. G. Franco, 53- Palan, 8 — Tel. 156
Tapicería Decoración Obfetoa de Arte
MUEBLES lUBANV
R. G. Franco, 53 Barcelona, 9
Gran surtido; Precios sin competencia
OBITOS PARA REGALO
La Cartnia de Sevilla
R. Generalfsimo Franco, 39 TeL 967
PELUQUERÍA PARA SEÑORAS
CASA PATUEL — Isern, 1 - Teléf. 110
Permanente Soiriza
PELUQUERIA PARA SEÑORAS
MARVLU — R. G. Franco, 80
Peinado perfecto. Distinción
PERFUMERÍA ENRICB
San José, 32 — Teléfono 247
Ortopedia jabones Polvos Colonisa
PLATINAS
, Suministros IND-TEXT
Roger de Flor, 7 Teléfono 489
RADIOS S. CALMARI
Amalia, 38 — Teléfono 261
Aparatos Philips, Bayona y Hispano
SASTRE E. :SERRA
Santa Teresa, 52 — Teléfono 246
Trajes de calidad
SASTRERIA La Ciudadde Lwát^»
R. Generalísimo Franco, 18




VINOS FINOS DB ESPAÑA
R. Cucureli
Ob'spó M>!.· ,9 Teiéfonc^
